Költeménytárgyalás : általános iskola VI. osztály by unknown
PL: 4/5:5; 3/4:6; 1 /2:4; 7 /8 :4 ; 
2!/a: 3. Ha vegyes számot osztunk törttel, akkor előbb 
Wtörtté változtatjuk át 
3 3/4 : 2; 1 1/4 : 5; 5 1/6 :4? 
b) Hányszor van mog 5/6-ban a 3/6? 
Félelet: 5/6 : 3/6 = 5 :12/3 
4/5-ben a 2/5? 
Ha 3/4 Ft-ért vehetünk 1 m vásznat, mennyit kapunk 5 F t ? 
Felelet: 5 Ft-ért annyi m vásznat kapunk, ahányszor a 3/4 
Ft az 5 Ft-ban megvan, vagyis 5 :3 /4 —5:3. 
c) Törttel úgy osztunk, hogy az osztó számlálójával osz-
tunk és nevezőjével szorzunk. 
6 : 3/2? 8 : 3/4? 9 : 2/5? 
d) Törttel úgy osztunk, hogy az osztandót a megfordított, osz-
tóval megszorozzuk. 
Pl.: 4 1/2: 2/3? 
III. Beyyakrlás. Könyvbeli példákon. 299. 1. trúsbelinól. 
Házi feladat. 30. I. 4 a) és c) példák. 
A tanítás anyaga: Hazám c. népdal. Módosító jelek. Egész 
fél lépcső távolrág. A 4. lépcső fölemelése. 
Nevelési cél: a hazaszeretet elmélyítése. 
Vázlat. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. Házunk ©lőtt m°nuek el a 
huszárok... 
b) Magyaros ütem a lágy sorlwiu. 
e) Hangtalálási gyakorlatok. 
d) Hangulatkeltés. A hazjiszeretet Mi a haza ! 
e) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás. A Hazám c. dal szövegének bemutatása, 
6l<)lvfktatása, megtanulása. 
b) Módosító jelek. Egész és fél lépcső távolság. A 4. lépcső 
felemelése. Kereszt. Módosító jel. Fisz. 
cl A Hazám c. dal első sorának éneklése, tekintettel a 
módosító jelre, 
d) A dal olvasása ütemezéssel, szótagoltva. 
«) A dal eljátszása, dúdolássai, gyakorlás. 
1) A dal eléneklése ütemezéssel1. 
g) Hangerősítés, halkí tás = cresccndó, decrescendó. 
h) A dal eléneklése hangszínezéssel. 
III. llcgyalcorlás. a) A dal színes eléneklése. 
b) A dal leírása, különös tekintettel; a módoeító jelre. 
november 2. hete. Altalános iskola VI. osztály. 
A tanítás anyaga: Petőfi : A Tisza c. költeménye. 
t e . Előkézités. a) Számonkérés, 1. A mult órán tá rgya l t köl-
^ményröl tanultak felújí tása, (Petőfi: Kis-Kunság c. költe 
uye.) 2. Az eoad kapcsolatos házi feladat számonkérése. 
A 8z°Kedi T b z a stb.) 
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1>) Hangulatkeltés. A mi nagy folyónkró'l is ír t Petőfi 
egy szép költeményt. Ugyan hogyan látta Petőfi a Tiszát? 
e.) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) A költemény Ive mutatása. 
A TISZA 
Nyári napnak alkonyulatánál Túlnan, velem átellenben éppen, -
Megállék a kanyargó Tiszánál Pór menyecske jött. Korsó kezébem 
Ott, hol a kis Tnr siet beléje, Korsaját mJg tele merítette, 
Mint a gyermek anyja kebelére. Rám nézett át; aztán ment sietve. 
A folyó oly simán, oly szelíden Ottan némán, mozdulatlan álltam, 
Ballagott le parttalan medrében. Mintha gyökeret vert volna lábam. 
Nem akarta, hogy a naiv sugara Lelkem édes. mély mámorba szédült 
Megbotoljék habjai fodrába*. A természet örök szépségétül. 
Sima tükrén a piros sugárok Oh természet, oh dicső természet! 
(Mint megannyi tündér) táncot Mely nyelv merne versenyezni veled? 
jártak, Mily nagy vagy te! mentül inkább 
Szinte hallott lépteik csengése, hallgatsz. 
Mint parányi sarkantyúk pengése. Annál többet, annál szebbet mondasz. 
Ahol álltam, sárga föveny-szönyeg Késő éjjel érteni a tanyára 
Volt terítve, s tartott a mezőnek, Friss gyümölcsből készült vacsorára. 
Melyen a levágott sarjúrendek. Társaimmal hosszan beszélgettünk. 
Mint könyvben a sorok, hevertek. Lobogott a rőzseláng mellettünk. 
Túl a téten néma méltóságban főbbek között szóltam én ltozzájok: 
Magas erdő, benne már homály van, „Szegény Tisza, miért is bántjátok? 
De az alkony üszköt vet fejére, Annyi rosszat kiabáltok róla, 
S olyan, mintha égne s folyna vére. S ő a föld legjámborabb folyója " 
Mástelöl a Tisza túlsó partján, Pár nap múlva félszendergésemből 
Mogyoró- s rekettyebokrok tarkán, Félrevert harang zúgása vert föl. 
Köztük egy csak a nyílás, azon át „Jön az árvíz! jön az árvíz!" hangzik 
Látni távol kis falucska tornyát. S tengert láttam, ahogy kitekintik. 
Boldog órák szép emlékekcpen Mint az őrült, ki letépte láncát, 
Rózsaíelhök úsztak át az égen. Vágtatott a Tisza a rónán át, 
Legmesszehbről rám merengve néztekZúgva, bőgve törte át a gátot. 
Ködön át a márinarosi bércek. FI akarta nyelni a világot! 
Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe 
Egy madár csak' néha füttyentett he. 
Nagy távolban a malom zúgása 
Csak olyan volt, mint szúnyog ^ 
dongása. 
1») A költeiuény-keltetto élmények elmondása, m e g h a l ' 
lése. 
o) A költemény ismételt áJto'vusib-a, részegységenként, 
d) Alaki tárgyalás. Ismét másfajtája a leírásnak. Itt 
Tiszát a költő elbeszéléseiül ismerjük meg. Petőfi elbeszé-1-
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h°gy a kis Ta r torkolatánál megállott a legmagyarabb folyó 
mEllett, s elmondja, milyennek lá t ta a Tiszát, a Tisza környékét 
a folyón innen és túl (Elragadtatását is sem t u d j a elnyomni!) 
-Majd elmondja, hogy az esti óráklian társaival rőzseláng meJ-
k t t beszélgettek a Tiszáról, s ő védelmezte társaival szemben 
a földnek e legjámljorabb folyóját. P á r nap múlva szörnyű 
csalódássá változott a költő hite a Tiszáról. Élő, eleven való-
ságunk, kiszabadult őrületnek l á t j a már a folyót, aapint „Zúgva, 
bőgvo tönte á t a gátot. El aka r t a nyelni a világot." Mivel te-
szi iöt szennlé'ietossó és költőivé a leírást, Petőfi? (Az elbeszé-
'éssel és a Tisza mogelevenítésével.) 
e) Részietüsszefoglalás. A 'eírás térbeli jelenségeket vagy 
'ermészeti tüneményeket ismertet költői módon. A leíró köl-
teményeknek nem az a céljuk, hogy tüzetesen megismertessék 
; t külvilágot (mint a földrajz, természetra jz, növénytan-állat-
ten, ásványtan stb.), hanem hogy gyönyörködtessenek. E cél-
tol a» költő a) elmondja azt a hatást, melyet a tá rgy reá gya-
korolt, azokat az érzelmeket, melyeket benne a tárgy keltett, 
•') vagy pedig időbeli sorrendlien sorolja el, mintha utazás köz-
ben n|yerné benyomásait, vugy pedig c) olyan ell>e«zélést nyú j t , 
^telyből a leírandó tá rgy tulajdonságait kikövetkeztethetjük. 
<'s végül d) a leírandó tárgyalt megszemélyesítve, cselekvőként 
Mutat j a be. 
III. Befejezés, a) összefoglalás. A költeményt mégegy-
Kz°r, összefüggően e'ol var ta t juk. Tar ta lmát összefüggően el-
Mondatjuk, közösen megállapítjuk alapgondolatát s eszméltet-
áik a tanulókat arra, hogy Petőfi mrilyenj művészi formában 
^jezto ki ealt az egyszerű gondolatot: milyen más a békés, 
«Pítő Tisza., mint a romboló, pusztító! (Szegeden két al'egó-
r ,kus szoborlmn szemlélltetheitjük a Tisza kétféle természetének 
különbségéit.) 
b) Elmélyítés. Vonatkoztatás a magyar emberre. (Hir'te-
e ib heves indulata!) 
e) llázii feladat. A költemény 2—2 sorsinak óránként való 
' tegtaimlása. í r j anak fogalmazványt, milyen a tiszai élet 
nVáron. 
klá). november 2. hete. Általános iskola VI. osztály. 
A tanítás anyaga: Lapos tá rgyak (síkforraák) rajzolása és 
festése. 
Elkészítési idő 2 óra. 
Szükséges rajzeszközök: szabadkézi rajzeszközök. 
I- Előkészítés. a) Élmény-nyújtás. (Szemléltetésre kitett 
1 , l |aták lx^nutatiisa, megbeszélése. A rajzbelá közlésre serkentés. 
, H. Meqoldás. a) A ra jz elhelyezésének megbeszélése, szem-
tol tétén a lapján. 
hl A kiválasztott min ta a lak já t jól f igyeljük meg, csak 
fel rajzJapunk megfelolő helyére. A szeminér-
el] a ' a , ) í á n rajzolt vázlat a lakjá t , nagyságát és elhelyezését 
°r.órizzük. A föarányok c'Jenőrző módjá t a múlt órán már 
